























































◇第 1 回　2013 年 6 月 16 日～ 17 日　（国立歴史民俗博物館ほか）
6 月 16 日　研究会（国立歴史民俗博物館）
　柴崎茂光（国立歴史民俗博物館）「趣旨説明」
　※その後，リニューアルオープンした第 4 展示室の見学・討論
6 月 17 日　現地調査（君津市蔵玉・平山地区）
「日本の中山間地域における人と自然の文化誌」（代表：原 正利・千葉県立中央博物館）（平成
23 年度～25 年度）と共同で現地調査を開催した。具体的には，「川回し」や「二








上机美穂（札幌大学）「広島地裁判決　平成 21 年 10 月 1 日（鞆の浦訴訟）」
3[共同研究の経緯と成果]……柴崎茂光
葉山 茂「地域の生業変遷と観光開発―西海国立公園：長崎県北松浦郡小




























































































































































（1）挑戦的萌芽研究（2014 ～ 2015 年度，代表者 : 柴崎茂光）
　　「保護地域の規制やブランディングが地域社会に及ぼす影響」
（2）基盤研究（B）（2016 ～ 2019 年度，代表者 : 柴崎茂光）
　　「林業遺産の保存と持続的な活用による林業教育・地域づくりの可能性」
　これらは，いずれも本保護地域共同研究の打合せの中で有益なコメントやヒントを得た上で研究計画
を作成し，採択されたものである。
（国立歴史民俗博物館研究部，共同研究代表者）
